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Tóm tắt 
“Hợp đồng không giờ” (một dạng hợp đồng lao động) đã có những ảnh hưởng đến thị trường 
lao động của nước Anh. Tại Việt Nam đã tồn tại loại hình hợp đồng lao động này nhưng 
pháp luật vẫn chưa có quy định. Bài viết này sẽ đề cập đến yêu cầu cấp thiết để ban hành 
pháp luật điều chỉnh quan hệ này và những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng pháp luật 
về “Hợp đồng lao động không giờ”. 
Từ khóa: Hợp đồng không giờ; Hợp đồng lao động; Lao động. 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Hợp đồng lao động không giờ (Hợp đồng không giờ) là loại hợp đồng lao động 
được giao kết giữa người sử dụng lao động và người lao động mà trong đó không quy 
định sự ràng buộc về thời gian cũng như cam kết một thời gian làm việc nhất định từ 
người sử dụng lao động đối với người lao động. Người lao động chỉ nhận tiền lương thực 
tế theo giờ công mà mình làm được, không kèm theo các chế độ phúc lợi và sự bảo đảm 
về việc làm (The Resolution Foundation, 2013). 
Từ khái niệm trên, chúng ta có thể thấy rằng “Hợp đồng không giờ” chỉ là một 
dạng hợp đồng lao động tạm thời thực hiện một công việc nhất định đã được thỏa thuận 
và chỉ khi nào người sử dụng lao động cần thì mới liên hệ người lao động đến làm việc 
và chi trả thù lao theo số giờ mà họ làm được. Các chế độ phúc lợi dành cho người lao 
động về thời gian nghỉ ngơi, thưởng, chế độ bảo hiểm,… đều không có và hơn hết là 
không có sự bảo đảm công việc về lâu dài cho người lao động. Điểm mạnh của loại hình 
hợp đồng này nằm ở chỗ tạo sự tự do thoải mái trong mối quan hệ lao động, không có sự 
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ràng buộc về quyền và nghĩa vụ với nhau, rất thích hợp cho những ngành nghề thời vụ, 
công việc đột xuất cũng như đối với những người lao động yêu thích sự tự do (Doug & 
Aliyah, 2015). 
Quan hệ lao động luôn là mối quan hệ giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát 
triển của đất nước, ổn định xã hội vì thế pháp luật lao động cần thiết phải điều chỉnh có 
hiệu quả các quan hệ lao động phát sinh không chỉ trong hiện tại mà còn cho tương lai. 
Với xu thế chuyển dịch lao động không chỉ trong nước mà còn giữa các nước với nhau 
khi các hiệp định FTA có hiệu lực, thị trường lao động sẽ trở nên năng động hơn, người 
sử dụng muốn có một nguồn lao động linh động và người lao động cũng mong muốn 
được tự do hơn trong quá trình làm việc.  
Một trong những xu thế đã và sẽ tồn tại trong thị trường lao động như đã nêu trên 
đó là hình thức “Hợp đồng lao động không giờ” (Zero-hour contract). Đây là hình thức 
hợp đồng lao động vài năm trở lại đây được chú ý ở Anh quốc và các quốc gia Châu Âu. 
Hình thức “Hợp đồng lao động không giờ” mang đến sự linh hoạt, tự do trong quan hệ 
lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động, mang đến những lợi ích nhất 
định cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong công tác thống kê, giải quyết việc 
làm. Tuy nhiên loại hợp đồng này cũng có những mặt hạn chế, đó là không đảm bảo công 
việc ổn định, lâu dài và các phúc lợi cho người lao động; Người sử dụng lao động cũng 
không có sự ràng buộc để giữ chân người tài và bên cạnh đó số liệu thống kê về số lượng 
người có việc làm sẽ thiếu chính xác dẫn đến khó khăn trong công tác hoạch định chính 
sách và quản lý nhà nước về lao động. 
2. CÁC YẾU TỐ THÚC ĐẨY XÂY DỰNG KHUNG PHÁP LÝ CHO LOẠI 
HÌNH “HỢP ĐỒNG KHÔNG GIỜ” 
Việc ban hành các quy định nhằm điều chỉnh các mối quan hệ lao động với hình 
thức “Hợp đồng không giờ” sẽ tạo điều kiện tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực lao động, là căn cứ để giải quyết các tranh chấp lao động trong tình 
hình thị trường lao động có nhiều chuyển biến tích cực (các hiệp định thương mại tự do 
FTA có hiệu lực). Khi có quy định rõ ràng thì sẽ mở rộng sự lựa chọn hợp tác làm việc 
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hiệu quả giữa người sử dụng lao động và người lao động khi tham gia vào thị trường việc 
làm. 
Theo thống kê của Tổng cục thống kê thì tính đến quý 1 năm 2017 số người đang 
thất nghiệp là 1101.7 triệu người chiếm 2.30% tổng số người trong độ tuổi lao động trong 
cả nước (Tổng cục Thống kê, 2017). Việc áp dụng hình thức lao động không giờ sẽ góp 
phần hỗ trợ kéo giảm tỷ lệ người thất nghiệp, tạo cơ hội cho những người đang thất nghiệp 
dễ dàng có được việc làm thông qua thực hiện loại hình hợp đồng lao động này. 
Môi trường lao động hiện nay là một thị trường mở với sự tham gia không chỉ của 
công dân Việt Nam mà còn đối với những cá nhân, tổ chức mang quốc tịch nước ngoài. 
Với hình thức lao động này sẽ thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường lao động 
nhất là trong những ngành du lịch, khách sạn, ẩm thực, giải trí, giáo dục, y tế. 
Hạn chế các rủi ro cho người lao động khi tham gia vào thị trường lao động mang 
tính chất quốc tế, đảm bảo các yếu tố cơ bản cho người lao động cũng như tăng cường sự 
linh hoạt về nhân sự cho các công ty, tập đoàn trong nước và đa quốc gia. 
3. TÁC ĐỘNG CỦA “HỢP ĐỒNG KHÔNG GIỜ” ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG 
LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM” 
3.1. Tương quan giữa “Hợp đồng không giờ” và các hình thức hợp đồng lao động 
tại Việt Nam 
Căn cứ theo Điều 22 của Bộ Luật Lao động Việt Nam năm 2012 quy định khi giao 
kết hợp đồng lao động thì các bên phải áp dụng một trong các loại hình hợp đồng lao 
động sau đây: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động xác định 
thời hạn; Hợp đồng lao động theo mùa vụ; hoặc Theo một công việc nhất định có thời 
hạn dưới 12 tháng. 
Về mặt nội dung, trên thực tế tại Việt Nam đã và đang tồn tại loại hợp đồng lao 
động gần giống như “Hợp đồng không giờ” và thường được đặt dưới một số cái tên như: 
“Hợp đồng công nhật”, “Hợp đồng lao động công nhật”, “Hợp đồng hợp tác”,… Vì thế, 
hình thức tuy có khác nhưng về bản chất thì hợp đồng này đã tồn tại ở Việt Nam từ lâu, 
thường không được chú ý tới về mặt luật pháp hoặc thông thường được sử dụng theo hình 
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thức hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định. Cho nên “Hợp 
đồng không giờ” cũng có nét tương đồng với loại hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc 
theo một công việc nhất định. 
Tuy có nét tương đồng với loại hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một 
công việc nhất định nhưng “Hợp đồng không giờ” có rất nhiều sự khác biệt chủ yếu liên 
quan đến các phúc lợi dành cho người lao động. Nếu như người lao động giao kết hợp 
đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định, họ vẫn được hưởng ngày 
nghỉ, được đảm bảo công việc, được pháp luật bảo vệ, đảm bảo nhận mức lương không 
thấp hơn mức lương tối thiểu, vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm,… Trái lại người lao 
động giao kết “Hợp đồng không giờ” thì không được hưởng những quyền lợi như thế, 
những gì họ nhận được chỉ là tiền công dựa trên thời gian làm việc đã thỏa thuận (thường 
là tiền công theo giờ) với người sử dụng lao động. 
3.2. Những tác động khi thực hiện “Hợp đồng không giờ” tại Việt Nam 
3.2.1. Tác động đối với người sử dụng lao động 
“Hợp đồng không giờ” sẽ tạo thuận lợi rất nhiều cho các công ty chuyên kinh 
doanh hoạt động thương mại trong lĩnh vực du lịch, ẩm thực, nhà hàng - khách sạn. Đây 
là các ngành, nghề hay thay đổi về mặt lao động tùy theo mùa cao điểm hay thấp điểm về 
du lịch và không đòi hỏi duy trì một lượng lớn lao động thường xuyên. Việc áp dụng loại 
hình hợp đồng này tạo tính chủ động cũng như sắp xếp lao động hợp lý cho công ty cũng 
như sẽ giảm rất nhiều chi phí do phải duy trì một lượng nhân lực lớn nếu như phải ký kết 
các loại hình hợp đồng lao động khác. 
Trong ngành y tế, với việc mở rộng xã hội hóa y tế nên đòi hỏi các cơ sở y tế và 
đặc biệt là y tế tư nhân rất cần một đội ngũ y tế có kinh nghiệm để hỗ trợ cho hoạt động 
chuyên môn của các cơ sở này. Do vậy, việc ký kết các “Hợp đồng không giờ” sẽ tạo 
nguồn lao động rất hiệu quả và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Tạo 
tính liên thông giữa các cơ sở y tế không chỉ trong khu vực công mà cả khu vực tư. 
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3.2.2. Tác động đối với người lao động 
Người lao động được lựa chọn hình thức hợp đồng lao động phù hợp với nhu cầu 
việc làm của mình và được pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng khi có xảy ra tranh 
chấp. Rất nhiều người lao động mong muốn có một công việc tự do, thoải mái, không 
ràng buộc và được hợp tác với nhiều công ty khác nhau để tăng cường khả năng thích 
ứng trong công việc. Thì loại hợp đồng này sẽ là cơ sở cũng như là điều kiện thích hợp 
để người lao động được tham gia vào nhiều loại hình, môi trường làm việc khác nhau. 
Bên cạnh đó, “Hợp đồng không giờ” sẽ thúc đẩy người lao động năng động hơn trong 
quá trình tìm công việc ưng ý phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực cũng như tìm 
kiếm một cơ hội gắn bó lâu dài với người sử dụng lao động. 
3.2.3. Tác động đối với cơ quan quản lý nhà nước về lao động 
Về cơ bản, đây là một giải pháp tạm thời giải quyết tình trạng thất nghiệp cho 
nhóm người thuộc tuổi lao động cũng như tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về lao 
động. Sẽ tận dụng nguồn nhân lực chưa được phát huy hiệu quả trong nền kinh tế không 
ngừng được củng cố và phát triển tại Việt Nam. “Hợp đồng không giờ” sẽ tạo sự chuyển 
biến trong thị trường lao động mở với các quốc gia khác, tạo sức cạnh tranh thu hút nguồn 
lao động có chất lượng cao từ các quốc gia khác vào Việt Nam khi mà những lao động 
chỉ có ý định làm việc trong một khoảng thời gian ngắn không mang tính lâu dài. Những 
điều này sẽ đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước phải có những biện pháp hữu hiệu để 
quản lý tốt thị trường lao động và tất nhiên công cụ quản lý hiệu quả nhất là bằng pháp 
luật. 
4. MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỪ THỰC TIỄN TẠI VƯƠNG QUỐC ANH KHI 
THỰC HIỆN XÂY DỰNG KHUNG PHÁP LÝ CHO LOẠI HÌNH “HỢP ĐỒNG 
KHÔNG GIỜ” TẠI VIỆT NAM 
Xây dựng quy định cho loại hình hợp đồng lao động này cần xem xét kỹ lưỡng sự 
xung đột với pháp luật lao động hiện tại về nội dung liên quan đến thời gian làm việc, 
thời gian nghỉ ngơi, mức lương tối thiểu, các nội dung liên quan đến độc quyền của người 
sử dụng lao động đối với người lao động, bảo hiểm xã hội - y tế. Đây là những vấn đề đã 
được đề cập trong các báo cáo nhiên cứu về hình thức lao động không giờ được thực hiện 
tại Vương quốc Anh (The University of Leeds, 2013). 
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Thứ nhất, không có sự cam kết giờ làm tối thiểu cũng như tối đa giữa người lao 
động và người sử dụng lao động. Thông thường trong hợp đồng lao động quy định chi 
tiết định mức thời gian làm việc tối thiểu và tối đa. Tuy vậy, đối với loại hợp đồng lao 
động này do mang tính chất không thường xuyên liên tục nên không có sự cam kết giờ 
làm tối thiểu trong một ngày, một tuần, một tháng hay một năm. Khi nào có phát sinh 
công việc thì người sử dụng lao động mới liên hệ và thỏa thuận thời gian làm việc đối với 
người lao động (Doug & Aliyah, 2015);  
Thứ hai, người lao động không có hưởng các chế độ phúc lợi mà chỉ nhận tiền 
công từ người sử dụng lao động. Vì chỉ khi nào cần lao động để giải quyết công việc mà 
người sử dụng lao động chỉ phải trả khoản tiền lương (thông thường là theo giờ) cho 
người lao động và không có cam kết các chế độ về phúc lợi (tiền thưởng, tiền phụ cấp,…); 
Thứ ba, không có sự đảm bảo công việc thường xuyên, lâu dài từ người sử dụng 
lao động. Việc ký kết hợp đồng lao động này không đảm bảo cho người lao động có công 
việc lâu dài và ổn định. Bởi vì tiền lương được trả theo năng suất của người lao động và 
chỉ khi nào người sử dụng lao động cần thì mới thực hiện làm việc theo thỏa thuận. Hoàn 
toàn không có sự ràng buộc chắc chắn về mối quan hệ giữa người lao động và người sử 
dụng lao động; 
Thứ tư, tạo ra số liệu ảo về số lượng người có việc làm thực sự. Bản chất “Hợp 
đồng không giờ” mang tính tạm thời, không ràng buộc lao động về lâu dài. Vì thế, trong 
thống kê của cơ quan quản lý nhà nước về lao động trên danh nghĩa đây là những người 
có việc làm nhưng suy cho cùng lại là những người “thất nghiệp” nếu chỉ ký kết duy nhất 
loại hình hợp đồng lao động này. Do đó, số lượng người có việc làm từ ký kết hợp đồng 
lao động này sẽ dẫn đến số liệu thống kê người có việc làm không chính xác nên cần tách 
riêng ra số liệu về người có việc làm thực sự (ký kết hợp đồng có thời hạn hay không thời 
hạn) và xem đây là số liệu về số lượng người có việc làm tạm thời (The Resolution 
Foundation, 2013); 
Thứ năm, mối quan hệ lao động trong loại hình hợp đồng này có thể chấm dứt bất 
cứ lúc nào mà không cần phải báo trước trên cơ sở một thời gian nhất định. So với các 
hình thức hợp đồng lao động khác đều quy định thời hạn báo trước khi chấm dứt hợp 
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đồng lao động của cả người sử dụng lao động và người lao động. Đồng thời cũng quy 
định những trường hợp không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Thì đối 
với loại hình hợp đồng lao động này, sẽ không có sự ràng buộc về thời hạn báo trước cũng 
như không có sự ràng buộc về những trường hợp không được đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động. Người sử dụng lao động và người lao động hoàn toàn có quyền chấm dứt 
quan hệ lao động trong hợp đồng này mà không cần báo trước trong một khoản thời gian 
nhất định và cũng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bất cứ hoàn cảnh nào mà họ 
cảm thấy không cần gắn bó mối quan hệ lao động nữa; 
Thứ sáu, “Hợp đồng không giờ” được áp dụng chủ yếu trong lĩnh vực du lịch, ẩm 
thực, nhà hàng - khách sạn, giáo dục, y tế. Đây là các ngành, nghề hay thay đổi về mặt 
lao động tùy theo mùa cao điểm hay thấp điểm về du lịch và không đòi hỏi duy trì một 
lượng lớn lao động thường xuyên. Việc áp dụng loại hình hợp đồng này tạo tính chủ động 
cũng như sắp xếp lao động hợp lý cho công ty cũng như sẽ giảm rất nhiều chi phí do phải 
duy trì một lượng nhân lực lớn nếu như phải ký kết các loại hình hợp đồng lao động khác 
(Doug & Aliyah, 2015). 
Từ những kinh nghiệm tại nước Anh khi phát sinh loại hợp đồng lao động này, 
tác giả đề xuất những định hướng nhằm hoàn thiện pháp luật hợp đồng lao động nói chung 
và cho loại hợp đồng lao động này nói riêng. 
5. NHỮNG ĐỀ XUẤT VỀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT QUY 
ĐỊNH VỀ “HỢP ĐỒNG KHÔNG GIỜ” 
Ngoài những quy định chung về hợp đồng lao động thì cần có mục riêng quy định 
cho loại hợp đồng lao động này với một số nội dung khác biệt như trong các mục sau.  
5.1.  Phạm vi áp dụng và đối tượng áp dụng 
Quy định về loại hợp đồng lao động này nên được bổ sung trong Bộ Luật Lao 
động là một trong các loại hợp đồng lao động được áp dụng khi thực hiện giao kết hợp 
đồng.  
 Về phạm vi áp dụng: Không thực hiện áp dụng hình thức hợp đồng lao động 
này đối với những công việc mang tính chất nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 
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theo danh mục đã được ban hành. Chỉ áp dụng hình thức hợp đồng lao động 
trong lĩnh vực giáo dục, y tế, du lịch;  
 Về đối tượng áp dụng: Hình thức “Hợp đồng lao động không giờ” không giới 
hạn đối tượng áp dụng. Một người lao động có thể ký kết nhiều hợp đồng với 
người sử dụng lao động khác nhau và người sử dụng lao động cũng có thể ký 
kết hợp đồng với nhiều người lao động. Nghiêm cấm người sử dụng lao động 
thỏa thuận điều khoản bắt buộc người lao động chỉ làm việc duy nhất cho 
một tổ chức, công ty hoặc đơn vị. 
5.2.  Về tên gọi 
Thứ nhất, thuật ngữ về loại hợp đồng này trên thế giới được biết đến với tên gọi 
“Hợp đồng không giờ”, tuy vậy trong trường hợp quy định loại hợp đồng trong văn bản 
pháp luật Việt Nam có thể dùng tên gọi này để phù hợp với thế giới cũng như dễ dàng để 
khi áp dụng loại hợp đồng này đối với người nước ngoài để tạo sự gần gũi và giúp những 
người làm công tác nhân sự có thể giải thích cho người nước ngoài khi ký kết với họ; 
Thứ hai, như đã trình bày ở trên nội dung về loại hợp đồng này không phải là mới 
xuất hiện ở Việt Nam vì thế có thể lựa chọn một số tên dễ hiểu và dễ hình dung về hợp 
đồng này như: 
 Hợp đồng công nhật: Đã được áp dụng khá rộng rãi ở nhiều cơ quan, tổ chức 
nhất là những người làm công việc không mang tính chất thường xuyên như 
trong lĩnh vực xây dựng, y tế,…; 
 Hợp đồng cộng tác: Một tên gọi cũng khá phổ biến trong lĩnh vực giáo dục 
thường được các trung tâm, công ty ký kết với các giáo viên, giảng viên khi 
hợp tác trong việc đào tạo các khóa học ngắn hạn, mang tính chất không 
thường xuyên. 
Theo quan điểm của tác giả nên lựa chọn tên cho loại hợp đồng lao động này là 
“Hợp đồng công nhật” vì tên gọi đã miêu tả khá chính xác nội dung của hợp đồng, lại vừa 
dễ hiểu, dễ áp dụng vì đã tồn tại từ rất lâu.   
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5.3.  Về hình thức 
Dù trong quy định pháp luật về lao động có tồn tại hình thức hợp đồng miệng 
nhưng với những nội dung của hợp đồng này thì cần phải quy định hình thức hợp đồng 
này là bằng văn bản. Đây sẽ là căn cứ vững chắc để nắm được quyền và nghĩa vụ giữa 
các bên khi tham gia vào hợp đồng này cũng như là căn cứ rất thích hợp để khi có xảy ra 
tranh chấp thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ căn cứ vào thỏa thuận của các bên để 
xử lý hay giải quyết. 
5.4.  Về nội dung 
Thời gian làm việc, vì đặc trưng của loại hình hợp đồng lao động này là sự linh 
hoạt trong công việc nên sẽ không có khống chế thời gian làm việc là nhiều hay ít. Việc 
này sẽ do các bên tự thỏa thuận với nhau và tự chịu trách nhiệm đối với sự thỏa thuận. 
Không áp dụng quy định thử việc đối với người lao động khi tham gia ký kết hợp đồng 
này. Thời gian nghỉ ngơi, người lao động sẽ không hưởng các chế độ nghỉ ngơi khi ký kết 
loại hợp đồng này. Tiền lương, mức tiền lương bình quân theo giờ không được thấp hơn 
mức bình quân lương tối thiểu theo giờ mà nhà nước quy định theo chế độ làm việc 48 
giờ/tuần. Tiền lương làm vào ban đêm và ngày lễ, tết được áp dụng theo quy định chung 
của pháp luật lao động nhưng tiền lương làm thêm giờ sẽ không được thực hiện vì không 
có cam kết thời gian làm việc tối đa.  
6. KẾT LUẬN VÀ BÀN LUẬN 
“Hợp đồng không giờ” với những ưu điểm mang lại lợi ích cho người sử dụng lao 
động, người lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động. Sẽ là hình thức lao động 
phổ biến trong tương lai, nhất là khi Việt Nam tham gia vào các hiệp định thương mại 
FTA, thị trường lao động sẽ phát triển mạnh mẽ không chỉ trong phạm vi quốc gia mà 
còn mở rộng đến các quốc gia khác là đối tác của các hiệp định thương mại mà Việt Nam 
đã ký kết. Tuy đã tồn tại trong nhiều năm qua, song hình thức “Hợp đồng không giờ” vẫn 
chưa có bất kỳ quy định pháp luật nào điều chỉnh tại Việt Nam nên đã gây không ít khó 
khăn đối với người sử dụng lao động, người lao động và cơ quan quản lý Nhà nước. Vì 
lẽ đó, việc ban hành quy định pháp luật về loại “Hợp đồng không giờ” là cần thiết để làm 
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căn cứ điều chỉnh mối quan hệ đã phát sinh cũng như tạo thuận lợi cho hoạt động quản lý 
nhà nước trong thời gian tới.  
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